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著 名 诺 贝 尔 经 济 学 奖 获 得 者 Ｍｏｄｉｇｌｉａｎｉ与 他 的 学 生
Ｂｒｕｍｂｅｒｇ１９５４年合 作 发 表 了 一 篇 名 为《效 用 分 析 与 消 费 函
数———对横断 面 资 料 的 解 释》的 文 章，提 出 了“生 命 周 期 理
论”。生命周期理 论 包 括 两 个 部 分 的 研 究：其 一 是 个 人 行 为，
其二是总体行为。在个人行为部分，该 理 论 认 为，消 费 受 终 生
所得的影响，两 者 之 间 存 在 稳 定 的 比 例 关 系。人 们 在 所 得 最
高的时候，有大量 的 储 蓄，在 所 得 较 低 的 时 候 则 是“负 储 蓄”。
把人的一生区分 为 青 年、中 年（成 熟）、老 年（退 休）三 个 阶 段，
人一生的财 富 积 累 状 况 就 如 同 驼 峰，年 轻 时 很 少，但 逐 渐 成
长，到退休之 前 的 中 年 岁 月 达 到 最 高 峰，退 休 之 后 则 再 次 降
低。生命周期理论 的 前 提 是：首 先，消 费 者 是 理 性 的，能 以 合
理的万式使用自己的收入进行消费；其次，消 费 者 行 为 的 唯 一
目标是实现效用 最 大 化。这 样，理 性 的 消 费 者 根 据 效 用 最 大
化的原则使用一生的收入，安排一生的消费与储蓄。
生命周期理论是 个 人 理 财 的 经 济 学 理 论 基 础，指 导 整 个
个人理财规划的 总 体 思 路。根 据 生 命 周 期 理 论，人 的 一 生 中
各个阶段的收入、消费和积累的增减 是 有 一 定 规 律 的。同 理，
一个家庭也有其 生 命 周 期，有 着 相 似 的 规 律。认 识 家 庭 生 命
周期，分阶段地顺 应 规 律 行 事 能 使 家 庭 在 理 财 时 形 成 整 体 的
清晰脉络。在家庭 生 命 的 每 个 时 期，财 务 状 况、生 活 重 点、消
费需求，投资需求，风 险 承 受 力 等 都 会 不 同，理 财 的 目 标 也 会
有所差异，需要确定阶段性的生活与投资目 标，时 刻 审 视 资 产
分配状况及风险承受能力，及时调整资产配 置、选 择 相 应 的 投
资品种与投资比 例，针 对 不 同 的 阶 段 理 财 需 求 采 用 不 同 的 理
财策略，与家庭 成 员 的 人 生 各 阶 段 的 需 求 相 配 合。一 个 理 性
的消费者追求的 是 其 生 命 周 期 内 一 生 效 用 的 最 大 化，家 庭 理
财也应如此。一个 理 性 的 家 庭 在 各 阶 段 的 消 费 安 排 多 少，不
是取决于本期收 入，而 是 站 在 该 家 庭 的 整 个 生 命 周 期 的 高 度
来规划，实现各个 时 期 的 收 入 消 费 平 滑 化 和 整 个 生 命 周 期 内
的效用最大化。甚至，生命周期还可能 不 一 定 始 于 生 止 于 死，
遗产馈赠、代际关 系 以 及 慈 善 救 济 也 是 家 庭 生 活 中 不 可 忽 视
的问题。
二、个人理财目标与财务目标
如上所述，个人理 财 的 目 标 是 整 个 生 命 周 期 内 的 个 人 效
用最大化，即在一 定 的 约 束 条 件 下 使 自 己 的 经 济 生 活 愿 望 尽
可能地得到满足。这是一个比纯粹经济体的 财 务 目 标 更 加 难
以捉摸的目标，它不是价值最大化或财富最 大 化，而 是 效 用 最
大化。效用涉及主 观 感 受，每 个 人 的 效 用 最 大 化 要 求 都 不 尽
相同，所以，个人理 财 规 划 不 是 整 齐 划 一 的，而 是 个 性 化 的 过
程。在操作的层面 上，我 们 需 要 清 楚 地 认 识 自 己 的 人 生 价 值
取向和理财价值观，根据主观和客观的条件，设 定 具 体 的 财 务
目标。需要特别强调的是，人总是容易 被 钱 财 迷 惑，不 知 不 觉
中忘记生活的本意。在个人理财规划 中，千 万 谨 记，个 人 财 务
管理是提高生活 质 量 的 手 段 之 一，财 务 目 标 的 实 现 有 助 于 生
活质量的提高，但财务目标绝不是人生的终极目标。
—８８—
财务目标因人而 异，但 是 人 类 在 基 本 的 需 求 以 及 需 求 的
层次上还是存在 一 定 的 共 性，美 国 著 名 的 心 理 学 家 马 斯 洛 把
人的需求分成五个层次：第一，生理需 求。这 是 人 类 维 持 自 身
生存的最基本要求，包括饥、渴、衣、住、性 等 方 面 的 要 求，如 果
这些需要得不到满 足，人 类 的 生 存 就 成 了 问 题；第 二，安 全 需
求。这是人类要求 保 障 自 身 安 全、摆 脱 事 业 和 财 产 丧 失 的 威
胁、避免疾病侵袭 等 方 面 的 需 要；第 三，社 交 需 求。一 是 友 爱
的需要，即人人都 需 要 伙 伴 之 间、同 事 之 间、亲 人 之 间 的 关 系
融洽或保持友谊和忠诚，二是归属的需要，即 人 都 有 一 种 归 属
于一个群体的感情，希望成为群体中的一员，并 相 互 关 系 和 照
顾；第四，尊重需 求。人 们 希 望 自 己 有 稳 定 的 社 会 地 位，能 够
独立自主，自尊自信，并要求个人的能力和成 就 得 到 社 会 的 承
认；第五，自我实 现 需 求。这 是 最 高 层 次 的 需 要，它 是 指 实 现
个人理想、抱负，发 挥 个 人 的 能 力 到 最 大 限 度，达 到 自 我 实 现
境界的人，接受自 己 也 接 受 他 人，解 决 问 题 能 力 增 强，自 觉 性
提高，善于独立处 事，要 求 不 受 打 扰 地 独 处，完 成 与 自 己 的 能
力相称的一切事情的需要。自我实现的需要 是 在 努 力 实 现 自
己的潜力，使自己越来越成为自己所 期 望 的 人 物。后 来，马 斯
洛在其后续的著作中又提及外两种需求：求 知 和 审 美，并 认 为
这二者应居于尊敬需要与自我实现需要之间。
既然财务计划是 生 涯 规 划 中 的 一 个 部 分，财 务 目 标 自 然




首先，财务要解决基本的生存问题，即 家 庭 应 该 能 够 支 付
当前必要的衣 食 住 行 及 养 育 儿 女 等 维 持 生 计 的 开 支。其 次，
要考虑财务上的安全问题，避免家庭资金链 断 裂，陷 入 财 务 危
机的威胁。家庭债 务 本 金 和 利 息 的 到 期 偿 还 是 强 制 性 的，要
合理负债，计划还款，不要让还本付息支出占 日 常 收 入 的 比 重
过高；不要将所有的资产都用于高收益性低 流 动 性 的 投 资，资
金链紧绷会使得任何细小的突发事件造成的临时 性 资 金 缺 口
都可能招致巨 大 的 损 失 甚 至 财 务 危 机。应 当 保 持 财 务 弹 性，
预留应急资金。第 三，要 考 虑 未 来 的 经 济 保 障，正 当 壮 年、身
体健康、收入稳定 的 时 候，需 要 为 将 来 的 退 休 生 活、可 能 的 失
业、疾病或灾祸进行必要的经济准备，采取必 要 的 风 险 防 范 措
施，以便有足够的经济能力承受各种风险的 冲 击，避 免 家 庭 生
活质量因为无法应对这些问题而急转直下；第 四，在 眼 前 的 开
支和未来预计的 基 本 开 支 得 到 满 足 的 情 况 下，希 望 财 富 能 够
积累，以提高生活 质 量。正 常 情 况 下，物 价 总 是 上 涨，个 人 资
产不仅要保值，还要增值。要适当投资 风 险 性 资 产，让 资 产 的
增长率要赶上并超 过ＣＰＩ，才 能 不 断 地 积 累 财 富。最 后，当 人
们不需要为眼前 的 生 计 发 愁，为 预 计 之 中 的 强 制 性 支 出 和 临
时大额开支做好 了 充 分 的 资 金 储 备，对 不 可 预 计 的 意 外 事 件
采取了足够的经 济 保 障 措 施，并 留 有 一 定 的 风 险 资 产 使 财 富
不断积累，积累到一定程度，便 可 以 迈 向 更 高 的 目 标———财 务
自由。财务自由意 味 着 能 够 按 照 自 己 的 意 志 自 由、自 主 地 支
配生活，常见的表 现 为 以 下 方 面：增 加 日 常 消 费，丰 富 娱 乐 休
闲；进行长期投资，赚取更多收益；安排 遗 产 计 划，造 福 子 孙 后
代；捐赠救急扶贫，回报社会关 怀；等 等。当 然，正 如 马 斯 洛 认
为满足自我实现 需 要 所 采 取 的 途 径 因 人 而 异，在 这 个 最 高 层
次的财务目标上，不同的个人或家庭之间也 存 在 较 大 的 差 异，
或许有人放弃工 作 周 游 列 国，或 许 有 人 恰 恰 从 此 开 始 做 自 己
热爱的事业……无 论 如 何，这 一 层 次 财 务 目 标 的 实 现 有 助 于
满足马斯洛所概括的较高层次的需 求：自 尊、独 立、实 现 自 我、
为他人尊重。
三、财务目标的要素
具体到每一个家庭，财务要求是各 色 各 样 的，每 个 家 庭 都
有自己对于未来 的 期 望，但 并 非 所 有 的 财 务 愿 望 都 是 合 适 的
财务目标，个人理 财 实 践 中 的 可 操 作 性 要 求 我 们 所 确 定 的 财
务目标必须具有以 下 四 个 特 征：具 体 化 的、有 时 间 期 限 的、用
货币量化的 和 有 可 能 实 现 的。人 们 将 这 些 特 征 概 括 为：Ｓｐｅ－
ｃｉｆｉｃ、Ｍｅａｓｕｒａｂｌｅ、Ａｔｔａｉｎａｂｌｅ、Ｒｅａｌｉｓｔｉｃ和 Ｔｉｍｅｌｙ，即 要 求 财 务
目标是ＳＭＡＲＴ（聪明和巧妙）的。
首先，我们要把自己的财务目标具 体 地 表 达 出 来，很 多 人
的愿望可能只 停 留 在“购 买 住 房”、“出 国 旅 游”、“为 父 母 养
老”、“送孩子上大学”这样的层面上，还需 要 进 一 步 地 具 体 化，
例如，“购买住 房”不 是 一 个 具 体 的 目 标，“购 买 离 工 作 单 位 不
远的１３０平方米左右的住房”就比较具体。
其次，我们还要考虑财务目标想要 达 成 的 时 间 期 限，以 便
安排行动的步骤，如“五年内要购买离 工 作 单 位 不 远 的１３０平
方米左右的住房”。
第三，一个具体化 的 有 时 间 期 限 的 目 标 使 得 我 们 有 足 够
的条件来估计实 现 这 一 愿 望 所 需 要 的 金 钱，综 合 考 虑 当 前 的
市场价格、未来五 年 房 价 的 变 动 趋 势、通 货 膨 胀 预 期 等 因 素，
就可以将目标表达为用货币量化的形式，如“五 年 内 要 以 大 约
６０万元购买离工作单位不远的１３０平米左右的住房”。
最后，我们还需要 考 虑 这 样 一 个 目 标 是 否 有 可 能 通 过 努
力得到实现，“五 年 内 要 以 大 约６０万 元 购 买 离 工 作 单 位 不 远
的１３０平方米左右 的 住 房”的 财 务 目 标 是 否 现 实 不 仅 受 家 庭




财务目标受诸多 因 素 的 影 响，不 同 特 征 的 家 庭 想 要 实 现
的财务目标千差万别。
第一，主观因素。首先，价值 观。每 个 人 都 有 自 己 的 价 值
观，有不同的人生 价 值 取 向，在 资 源 有 限 的 情 况 下，每 个 人 的
所作出的取舍选择或者所认为的优先顺序 各 不 相 同；其 次，每
个人的性格特征不 同，比 如，有 人 属 于 理 想 主 义 者，有 人 喜 欢
浪漫恣意的生活，也有人则认为脚踏实地是 最 重 要 的，这 些 不
同性格类型的人在财务目标上也一定千差 万 别；第 三，每 个 人
的风险态度不同，大多数人属于风险厌恶型，但 风 险 喜 好 与 风
险中性者也不乏其人，在同样厌恶风险的人 中，其 厌 恶 的 程 度
也是有高有低。主 观 因 素 决 定 了 人 的 喜 好，不 论 客 观 条 件 如
何，财务目标关乎人的“梦想”，梦想总是在很 大 程 度 上 取 决 于
个人自己的主观愿望。
第二，客观条件。长 期 生 活 贫 困 的 人 也 许 不 会 梦 想 极 限
运动所带来的兴 奋 刺 激，而 更 期 望 美 食 靓 宅 所 代 表 的 富 裕 满
足，但梦想实现的可能又受到自身客观条件 的 制 约，要 实 现 同
样的愿望，对于穷 人 和 富 人、年 轻 人 和 老 年 人、健 康 人 群 和 病
患者、受教育的人 和 没 有 受 教 育 的 人 而 言，也 许 轻 而 易 举，也
许通过努力可以达到，也许永远不可 企 及。所 以，家 庭 成 员 的
数量、年龄、健康状 况、家 族 健 康 史、收 入 水 平 与 收 入 波 动 度、
受教育程度、文化 背 景、宗 教 信 仰、社 会 阶 层 等 等 因 素 都 会 影
响财务目标。除了 家 庭 内 部 的 因 素 之 外，外 部 条 件 当 然 也 至
关重要，处在经济 上 升 期 的 人 总 是 比 处 于 经 济 下 滑 期 的 人 更
加积极乐观，经济增长、利率水平、通货 膨 胀、甚 至 政 治 局 势 都
无不影响人们对 于 未 来 的 预 期，进 而 反 映 在 个 人 拟 定 的 财 务
目标中。
第三，时间上的变化。即便是 同 一 个 家 庭，在 不 同 的 生 活
阶段，也会由于工作调动、婴儿出生、夫 妻 离 异、子 女 出 国 等 事
情的发生而改变原来的财务需求，同样，经济 波 动 与 政 治 风 波
也可能深刻地改 变 财 务 目 标 的 可 行 性，从 而 导 致 家 庭 财 务 目
标的不断调整与修正。
五、财务目标的重要性与时间期限
人的欲望永无止境，但要同时实现 全 部 愿 望 是 不 现 实 的。
在很大程度 上，个 人 理 财 的 过 程 实 际 上 是 一 个 得 与 失 的“权
衡”的过程，权衡 体 现 在 从 目 标 设 置 到 计 划 安 排 的 各 个 环 节，
我们必须要在一 种 消 费 和 另 一 种 消 费 之 间、在 当 前 享 受 和 未
来消费之间、在风险与收益之间、甚至在时间 和 金 钱 之 间 不 断
地进行权衡，这种 权 衡 意 味 着 所 有 的 得 益 都 有 相 应 的 成 本 与
代价。选择当前愉 悦，失 去 的 是 未 来 的 享 乐，选 择 未 来 收 益，
失去的是现时的消 费；选 择 高 收 益，承 担 是 高 风 险；在 平 价 店
里淘宝，花费的 是 大 量 的 时 间。目 标 的 现 实 性 可 能 意 味 着 放
弃超出能力之外 的 梦 想，也 可 能 并 不 一 定 非 得 做 出 痛 苦 的 取
舍，而只是分清事情的轻重缓急，即在重要性 上 有 明 确 的 优 先
次序，同时调整财务目标的时间期限，购买别 墅 对 于 一 个 普 通
家庭而言或许并 非 遥 不 可 及，但 一 定 是 排 在 子 女 教 育 计 划 之
后的；刚从学校毕业的年轻人消费欲望特别 强 烈，却 要 认 识 到
将来的财务安全 比 眼 前 的 享 乐 更 为 重 要；有 残 疾 儿 的 家 庭 需
要更多地关注孩 子 未 来 的 生 活 保 障，家 庭 成 员 中 健 康 状 况 不
佳的人其医疗保险应该优先考虑。
在一年左右内可 以 实 现 的 短 期 财 务 目 标，需 要 两 年 至 五
年实现的中 期 财 务 目 标 和 需 要 五 年 以 上 实 现 的 长 期 财 务 目
标。应当注意的是，财 务 目 标 期 限 指 的 是 实 现 目 标 的 时 间 跨
度，重要性要解决的是在同一时间截面上的 优 先 次 序，二 者 不
能简单地等同，在同一时点上，家庭资源的分 配 涉 及 在 不 同 目
标上的分配，当有限的资源无法同时满足所 有 目 标 的 时 候，应
当根据目标的重 要 性 进 行 取 舍。在 这 种 情 况 下，许 多 人 很 自
然地优先满足短期目标，认为中、长期目标的 实 现 可 以 通 过 以
后的努力加以补 救，这 又 是 一 个 误 区。应 当 削 减 的 是 分 配 给
低重要性目标而 非 长 期 目 标 的 资 源！例 如，某 青 年 本 年 的 预
算无法同时满足他当前购买汽车和定期为将来的 住 房 首 付 存
款两个方面的需求，如果没有特别的理由，他 应 该 牺 牲 购 车 这
一短期目标，优先保证定期的住房存款，因为 后 者 所 涉 及 的 目
标虽然遥远，却 更 加 重 要。长 期 目 标 只 是 实 现 的 时 间 离 现 在
比较遥远，而并不 必 然 代 表 其 不 太 重 要，相 反，一 些 长 期 目 标
恰恰是家庭中最为重要的财务目标，如退休养老问题。
因此，当多个财务目标发生冲突时，需 要 基 于 收 益 与 成 本
进行权衡取舍，重 要 性 的 有 限 次 序 应 该 优 先 于 时 间 期 限 得 到
重视。当然，更好的办法是构建一个好 的 财 务 目 标 体 系，使 不
同期限的目标互 相 联 系 和 有 机 结 合。短 期 目 标 可 以 是 中、长
期目标实现的阶段性步骤，长期目标可能需 要 短、中 期 目 标 的
一步步达成来最终实现，如存钱－投资－养 老、投 资 教 育－高
薪收入－财务保障等都是典型的模式。
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